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ABSTRAK 
 
Peningkatan suhu tubuh yang terlalu tinggi dapat menyebabkan dehidrasi, 
penurunan nafsu makan, lebih lanjut dapat mengakibatkan terganggunya proses 
tumbuh kembang anak. Dalam keluarga, anak merupakan buah hati yang berharga 
bagi orang tuanya, sehingga saat anak sakit orang tua berperan penting untuk 
kesembuhan anaknya, khususnya ibu. Sebagian besar orang tua kurang paham 
dengan benar cara penanganan awal untuk anak yang mengalami hipertermi 
dirumah.  Tujuan penelitian mengetahui penerapan kompres hangat dengan teknik 
tepid sponge dengan masalah keperawatan kesiapan meningkatkan manajemen 
kesehatan di keluarga Tn.S RW 06 Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan 
Surabaya. 
Desain penelitian studi kasus, subjek penelitian pada satu klien hipertermi 
dengan masalah keperawatan kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan di 
keluarga Tn.S. Penelitian dilakukan dikeluarga Tn.S RW 06 Kelurahann Karah 
Kecamatan Jambangan Surabaya pada bulan Mei 2018. 
Hasil yang didapatkan selama 3 hari pada keluarga Tn.S yaitu keluarga 
mampu memberikan penerapan tepid sponge pada An.A  pada bagian lipatan 
leher, dua ketiak, dua aksila, dua pangkal paha, menyeka bagian perut dan dada 
atau sebagian seluruh dengan kain dan hasil penerapan menunjukkan adanya 
penurunan suhu tubuh pada An.A. 
Simpulan bahwa pemberian kompres hangat dengan tepid sponge dapat 
memberikan informasi pada keluarga Tn.S dengan masalah keperawatan kesiapan 
meningkatkan manajemen kesehatan. Perawat diharapkan mampu memberikan 
edukasi kepada masyarakat tentang penerapan kompres hangat dengan teknik 
tepid sponge. 
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